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тия динамометра сильнейшей и слабой рукой. Определялся также весо-ростовой индекс у детей. Проводи-
лась корректная математико-статистическая обработка результатов исследования. 
Результаты исследования и выводы. Были получены количественные данные, свидетельствующие о 
существенном отставании в развитии силовой выносливости (при Р < О.О1) в разных условиях у детей глу-
хонемых по сравнению со здоровыми лицами. Наиболее чувствительным показателем оказался показатель 
оценки силовой выносливости на вращающейся перекладине. Особенно родительно отличаются индивиду-
альные показатели силовой выносливости кистей рук на вращающейся планке (от 0,001-0.29). 
В другом тесте оценки выносливости в нормальных условиях различия так же значительны (0.06 – 2.01). 
Различия между мальчиками и девочками в показателях не существенны. Статистически показано преиму-
щество во всех тестах учащихся 6-летнего возраста по сравнению с 8-9-летними.  
Доказано, что развитие силовой выносливости необходимо рассматривать дифференцированно с учетом 
условий тестирования. Слабые результаты в тесте на вращающиеся планки, являющиеся на наш взгляд, сла-
бую подготовку в развитии волевых усилий детей младших школьников. Поэтому тест на вращающей план-
ке является объективным показателем комплексного воздействия, отражающим не только уровень развития 
силовой выносливости, но и уровень владения волевыми усилиями. 
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Двигательная активность на занятиях фитнесом положительно влияет как на физическое, так и пси-
хоэмоциональное состояние организма занимающихся. Важно отметить, что данный положительный эффект 
воздействия определяется как стажем занятий, так и мотивацией, способствующей посещению различных 
видов фитнес-программ [2, с. 10].  
Анализ научной литературы показал наличие большого количества исследований по проблеме эмоцио-
нального состояния и мотивации занимающихся фитнес клубов.  
В частности, проведено исследование эмоциональной сферы занимающихся и не занимающихся лиц, по-
казывающее наличие более положительного эмоционального фона у людей, посещающих оздоровительные 
занятия [7, с. 5]. Проведено исследование мотивационной сферы клиентов клубов, позволяющее разделить 
мотивы на три группы: «здоровье», «внешний вид», «социальный фактор», с анализом мотивации клиентов 
разных возрастных групп.  
В отдельной группе стоят исследования эмоциональной и мотивационной сферы клиентов, занимающих-
ся аквафитнесом [4, с. 12]. 
Следует отметить, что сравнительный анализ эмоционального состояния и мотивации клиентов аквафит-
неса и групповых фитнес-программ в зале не представлен в научных исследованиях. Кроме того, особый 
интерес представляет рассмотрение вопроса ценностно-ориентационной сферы клиентов посещающих 
групповые программы занятий.  
Исходя из вышесказанного, проведение сравнительного анализа эмоциональной и ценностно-
мотивационной сферы клиентов групповых фитнес-программ представляется актуальным.  
Цель работы: на основе психологического тестирования, анкетирования изучить эмоциональное состоя-
ние, а также ценностно-мотивационную сферу женщин, занимающихся оздоровительными фитнес-
программами. 
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели, нами проводилось психологи-
ческое тестирование и анкетирование женщин, занимающихся аква-фитнесом в бассейнах г. Пинска (бас-
сейн спорткомплекса «ПолесГУ» (n=32), бассейн ГУО «СШ №14» (n=30)), а также женщин, посещающих 
групповые программы занятий (фитнес клуб «Step-tach» (n=28), «Functional Fit» (n=30) г. Пинск). Всего в 
исследовании приняли участие 120 женщин в возрасте от 19 до 45 лет. 
Для диагностики эмоционального состояния женщин использовался  опросник САН (самочувствие, ак-
тивность, настроение). Для подсчета данных использована программа «Statistica 6.0.» Диагностика пси-
хоэмоционального состояния проводилось до тренировки. 
Для исследования ценностно-мотивационной сферы использовалась разработанная нами анкета, вклю-
чающая ряд вопросов касающихся мотивации и личностной ориентации клиентов фитнес клубов. Все опро-
шенные женщины были разделены на группы согласно возрасту (18-30, 31-45 лет), и программам занятий 
(аквафитнес и групповые фитнес-программы в зале). 
Результаты исследований и их обсуждения. Согласно результатам исследования, в структуре свободно-
го времени у 85,5% опрошенных женщин всех групп преобладают активные формы досуга. В общем, боль-
шая часть опрошенных  тратят на организованные физкультурно-оздоровительные занятия 4 часа в неделю, 
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в качестве дополнительных занятий респонденты посещают  тренажерный зал, плавание, занятия йогой. 
Так, 55% респондентов занимаются 4 часа в неделю, 33% - 3 часа, 12% - 2 часа. 
Анализ данных анкетирования показал наличие различных мотивационных факторов клиентов разных 
возрастных групп и программ занятий (рисунок). 
  
 
Рисунок – мотивы к занятиям женщин, занимающихся оздоровительными фитнес-программами 
 
Так, основным мотивом для занятий аквафитнесом 55 % женщин в возрасте 31-45 лет является сохране-
ние и укрепление здоровья, у 25% - мотивом служит  улучшению настроения, самочувствия и получение 
положительных эмоций, 20% респондентов посещают занятию с целью коррекции фигуры.  
У женщин молодого возраста (18-30 лет) основным мотивом к занятиям аквафитнесом является коррек-
ция фигуры (75% женщин).  
У женщин, занимающихся в фитнес-зале, мотивы к занятиям  расположились следующим образом: 85 % 
женщин в возрасте 30-45 лет, посещают занятия с целью коррекции фигуры, 10% с целью сохранения и 
укрепления здоровья, и только 5% женщин с целью интересного времяпрепровождения, улучшения настро-
ения и самочувствия.  
Все женщины в возрасте 18-30 лет (100%) посещают занятия в фитнес-зале с целью коррекции фигуры.  
Анализ ценностно-ориентационной сферы женщин показал, что все клиенты групповых фитнес-
программ отдают предпочтение профессиональным качествам инструктора (85% женщин), для 20% респон-
дентов приоритетным является условия проведения занятий, и только 5 % женщин указывают на высокую 
значимость ценового фактора. 
Среди профессиональных качеств фитнес-инструктора на первое место клиенты ставят умение создавать 
и поддерживать, положительный эмоциональный фон на занятии (65% опрошенных), 25% отдают приори-
тет высокому качеству показа упражнений, 10% респондентов приоритетным считают постоянное внимание 
фитнес-инструктора и индивидуальный подход к занимающимся. 
Проведенное исследование эмоционального состояния по методике САН показало, что у женщин, зани-
мающихся аквафитнесом, болем высокая оценка самочувствия (57,4 балла - высокая оценка), активности (54 
балла - высокая оценка),  по сравнению с занимающимися в фитнес зале (самочувствие 47 баллов - средняя 
оценка), активность (50 баллов - высокая оценка).   
Таким образом, по данным проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
- Мотивационная сфера клиентов групповых фитнес-программ зависят от возраста занимающихся и 
направленности занятий. Основным мотивом женщин в возрасте 18-30 лет и женщин посещающих группо-
вые занятия в зале  является коррекция фигуры, в то время как у женщин 31-45 лет и женщин занимающих-
ся аквафитнесом основным мотивом является сохранение и укрепление здоровья.  
- Анализ эмоционального состояния, показал, что женщины, занимающиеся аквафитнесом имеют более 
высокую оценку свого самочувствия, активности и настроения. Можно предположить, что лучшие показа-
тели эмоциональной сферы клиентов водних оздоровительных программ связаны с наличием водной среды, 
оказывающей соответствующее благоприятное воздействие на показатели психоэмоционального самочув-
ствия. 
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Актуальность исследования. К наиболее мало освещенным в литературе материалам следует отнести 
сопряженное формирование (взаимосвязь) физических качеств и координационных способностей у школь-
ников различного возраста, а также разделы, касающиеся учета индивидуально-типологических различий 
занимающихся и оценку хронологии чувствительности сенситивных периодов. 
Методика исследования. Сам принцип оценки сенситивных периодов развития (СПР) наиболее удачно 
представлен В.И. Ляхом еще в 1990 году, где СПР устанавливали на основании темпов прироста (в %) меж-
ду ближайшими возрастными отрезками 6 и 7 и 8 и 9 и 10….16 и 17 лет. Новизной нашей работы явилась 
возможность отразить данную проблему в плане взаимосвязи физических качеств и координационных спо-
собностей – через сенситивные периоды сопряженного формирования (СПСФ по Е.А Масловскому, 1993). 
Новым положением в данном подходе было то, что к периодам высокой чувствительности (3 балла) были 
отнесены сдвиги между ближайшими возрастными отрезками, выраженные в статистически достоверном 
уровне значимости корреляционных взаимоотношений при «п» = 50 случаев при r = 0,278. Этот показатель 
и отражал темпы прироста в 10% (оценка СПР по В.И. Ляху, 1990). К периоду средней чувствительности (2 
балла) был отнесен сдвиг от 7,5 до 10%, что составляло r =  от 0,208 до 0,278, а к периоду низкой чувстви-
тельности (1 балл) – сдвиг от 5,0 до 7,4%, что составляло   r =  от 0,139 до 0,208. Периоды онтогенеза, в ко-
торые прирост  между ближайшими возрастами оказался менее 5% (r =  менее 0,139), отнесли к субкритиче-
ским. Нами тестировалось 8 показателей, отражающих уровень развития физических качеств (сила, быстро-
та, скоростно-силовые качества, выносливость общая и динамическая, гибкость, равновесие и ловкость) и 8 
– уровень развития координационных способностей (челночный бег 3х10 м., акробатика – 3 кувырка вперед, 
метания теннисного мяча на дальность, метания теннисного мяча на точность, спортивно-игровые на точ-
ность –бросок мяча в кольцо, элементарная форма скоростных качеств – бег «бедрами» и бег «стопами», 
борцовские – «подсечки ногами»). Учитывая тот факт, что каждое упражнение тестировалось в трех измере-
ниях (естественные, затрудненные и облегченные условия), число показателей возросло до 48-и.    
Результаты исследования. В период от 9 до 10 лет наибольший «вклад» в процессе сопряженного форми-
рования с КС внесли следующие показатели ФК: гибкость, общая и динамическая выносливость, равнове-
сие. Наибольшее представительство связано с затрудненными и естественными условиями. В возрастной 
период от 10 до 11 лет сопряженные позитивные процессы продолжаются, в то же время существенно 
уменьшается соотношение суммарных относительных оценок чувствительности сопряженных процессов 
повышения к понижению, в среднем – в 2,2 раза. В период от 11 до 13 лет негативные процессы заметно 
преобладают над позитивными – в 3,9 раза в пользу негативных процессов. Наибольшие потери отмечены в 
естественных условиях, а наименьшие – в облегченных. У девочек позитивные процессы преобладают над 
негативными. Наиболее удачное соотношение отмечено в затрудненных условиях – в 1,8 раза. 
У мальчиков  в период от 9 до 10 лет процесс сопряженного формирования не выражен столь однона-
правленно как у девочек. Преимущество сенситивных сопряженных процессов незначительно, а наиболее 
предпочтительнее выглядят облегченные условия (в 1,5 раза). В период от 10 до 11 лет происходит заметное 
ухудшение позитивных процессов сопряжения показателей ФК и КС. Данный спад происходит в основном 
за счет уменьшения роли таких значимых показателей, как быстрота движений, скоростно-силовые качества 
и гибкость.  У девочек, наоборот, именно на этом возрастном этапе достигнут высокий уровень сопряжен-
ности (взаимосвязи) показателей ФК и КС. В период от 11 до 12 лет превалируют положительные процессы 
сопряжения (3,3 раза в их пользу).  На ведущие позиции выдвигаются естественные и затрудненные усло-
вия. У мальчиков (по отношению к девочкам)  данный этап является ключевым в интеграционных сопря-
женных процессах  В период от 12 до 13 лет уже превалируют негативные сопряженные процессы (в 1, 9 
раза). Предпочтительнее выглядят облегченные условия, где достигнут положительный баланс соотношений 
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